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PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN KREATIVITAS 
TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 
(Survey terhadap siswa kelas XI IPS di MA Al Jauhari Garut) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan kewirausahaan dan 
kreativitas terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI IPS di MA Al Jauhari 
Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden 
dalam penelitian ini berjumlah 107 siswa kelas XI IPS di MA Al Jauhari Garut. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket atau kuesioner. Metode 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode sampling jenuh. 
Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dan kreativitas memiliki pengaruh 
positif terhadap minat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
pendidikan kewirausahaan dan kreativitas siswa maka semakin meningkatkan 
minat berwirausaha pada siswa kelas XI IPS di MA Al Jauhari Garut.  
 



























THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND 
CREATIVITY ON INTEREST OF ENTREPRENEURSHIP 
(Survey of students class XI IPS at MA Al Jauhari Garut) 
 
This study aims to examine the effect of entrepreneurship education and creativity 
on the interest in entrepreneurship in students of class XI IPS at MA Al Jauhari 
Garut. The research method used is a quantitative method. Respondents in this 
study amounted to 107 students of class XI IPS at MA Al Jauhari Garut. Data 
collection techniques were carried out through questionnaires or questionnaires. 
The sampling method in this study was a saturated sampling method. Analysis of 
the data used is multiple linear regression. The results of the study indicate that 
entrepreneurship education and creativity have a positive influence on the interest 
in entrepreneurship. This shows that the higher the entrepreneurship education and 
the creativity of students, the greater the interest in entrepreneurship in students of 
class XI IPS at MA Al Jauhari Garut.  
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